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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINIS1'ERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICÍAL
REALES ORDENES
Subsecretario
REC'OMPENSASEn! ¡ i 1
'E:lXcmo. ;81'.: :B.',n vista de la propuesta,. deo l1ecom-
pensa que V. E. cursó á este '::YIinisterio con es-
critode 8 del actual, formulada á favor del ca-
pitá,n ¡de Inf,ailltería D. Alfredo }\I;a;¡:títt8Z Leal, por
haber !des'empefitado durante 'un segundo plazo ue cua-
tro años el cargoC!-e ayudante de profeso'!: y p~'o­
iesm: ,'8n la. Acadmn:ta de su arma, er Rey (que DlOS
guarde) ¡])¡a, tenido ,fu bie[l conceder al citado ca-
pitán la cruz de primera clase' del ::YIérito:Nlilitair
·con distintivo blanco y pasador del «ProfesOTado?)i
como comprendido en los: a;J:tículos 8.0 diel regla-
mento ,orgánico pa.ra las. Academias militares y 27
¿bl ;I.'0al deCl'etOo q,e 1.0 de junio de 1911 (O'. L. nú-
mero .109). ,
De real orden la digo á Y. ID. para su conoeimi'~~
to y demás efectos. Dios: gua:rde á, V. E. muchos
años. 1\fadrid '17 de ma:r:zo de 1916.
Seno'!: Oapitán ge'neml die la, primera región.
IJias .clases ié individuos de tropa, comprendidos 'en
la; :rle],ació.n. qJu,e :veu:n!itióá, ~:lSt'e Ministeno en 10 del
actual, po:r los meritas ql1'e contm,jeron en 'el hecho
de armas realizado ,en ,las inmediaciones del 1'educto
'de 'A:ng¡h'8m nú.,J:l:¡f. 1 (ZO!l1aJ de Oeuj¡a) el día 5 ele
enero del 1915. "
De Teal orden lo dig,o .á V. E. para su conocimie[l-
to y demás efectos. Dios gua;rde á V. E/. muchos
a·ños.1Iiadrid 18 de marzo de 1916.
LUQUE
'Soeñor General en Jefe del Eljércit,o de E.spaña en
Africa.
•••
SeccIón de Infnnterírl
PREMIOS DJjl REENGANCHE
O'ircular. Eqwmo. Sr.: O:on arreglo ,fu lü precep-
tUH,do 'en .la 1'0a1 ol'CLen circmlar de' 19 de octubre de
1914 (D. O. núm, 235), 'el Rey (g. D. g.) se ha
seTvido disponeo¡' 'que s'e publique :á continuación rc-
lación de :las clases de tropa del 'arma do Infan-
t'ería q.ne han sido clasificadias por la Junt,a C:cn-
tTal 'de :engianches y roonganches en los distintQ\S
pCl'Íodosdie ·re,engaJ.lche que les corresponde, que. da
principio con 'el cabo Esteban Ortega F·erná,ndez y
termina con col bdg]a¡da J'uan .Ras HeTl'eTo.
De real orden lo digOo á Y. El. para su conoqirníen-
to y d'8mas 'efectos. Dios guarde á V. ID, muchos
año:s .• Mla,drid 14 de marzo de 1916.
:CUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q;. D. g.) se ha servido
confirmar las recompensas concedidas por Y. ;El. á SeñO!l'.;.
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RIfaR ICabo •.•. EstebanOrtegaFernández ...•.. : ...••. 1,0 6 marzo •. 1916 » ~ » » » »Plusdeo,25ptas. ,
ego n. ey, 1, ·lIdem AUonso Hidalgo Cano 1. o 1 enero .. 1916 » » • • » »Idem
Brigada •• JoséCastilloRodríguez , 2,0 2Sfebrero.1916 1 enero. 1915 » » •
Idem. o" JoaquínPamblancoValero ..• ,., •....•.. 2. 0 27 idem ••• 1916 1 agosto 1914 » » »
Id 'd R' ¡Sargento. CiprianoBañosMesa LO 30 julio 1911 » .~ » » » »
eml. elna,2,.. · · ..··.\Idem Manuel Ruiz Muñoz 2. 0 12 marzo .. 1916 » • » » » »
Idem Manuel Mena Vivas.. . . ,.. LO 27 enero.. 1916 » » » » .. » ¡
, .Idem D.EnriqueGuirbaIGonzález I.o 1 febrero. 1916 » » » » » » 1
(Idem Jacinto Lafuente'Domínguez............. 1,0 21 idem 19 16 » » » » » » ~
Id 'd I f t lIdem' GuillermoMuñozGonzalvo ..••...•..•.•. LO ,21 idem 1916 » » ».» » » ~em 1 • n an e, 5.········· Id m D' Al 1 G ' o 6 1916 ,. . '. e. • . . ommgo co ea ann .••.•. , . ,'•..•.. " 1. nlarzo. . ».»»». ¡
Mús. l. a. Pedro García Erguido... . ..... .. ... ... • 3. o 10 idem... 1916 • » » » » » ¡ 0
. IBrigad.a.. ~oilo ~aTtín G?mez ...• •....•......••. 2.: 2S febrero, 1916 1 enero. 19 15 » » » 1 p.,
Id 'd S . Sargento. FrancIsco RamlrezAlcántara 2. 291dem 1916 » » » »,» • la>
em 1 . ona, 9·· .... • .. · .. Idem Miguel Fernández López.......... 1. 0 15 enero .. 1916 » • ~ " • ¡¡ ¡::l
" ídem Francisco Arjona Osorio.,............... 1. 0 S marzo .. L916 » • » » » » ¡';
Idem id. Córdoba, 10 " IIdem ••.• Francisco Valdivia Esperlln<? ••..••.•.••. 2.: 1 febrero. 1916 • » » » » » ¡j
)
Idem .•.. Manuel Montero Garcta....... ......... 2. 25 ldem".. 1916 » » » » • » ~
Idem .••. Máximo Góme2: Rodríguez............... l. o 7 idem... 1916 » » • » » • g.
Idem id. Zaragoza, 12 Cabo .•.. Miguel Santiago Mateos .•.•.. 1. 0 31 dibre... 1915 • » » ~ » »Plus de 0,25 ptas. I
. Idem Julio Alvarez Veloso......... 1.0 9 enero.. 1916 » » » » » »Idem. ~
o [dem •.•. Libra~o Tab~EneroHernández•..• , •• . .•. 1.: 26 febrer~ 1916» » , » , »Mem. ~ ~
Id 'd M-ll jSargento. FranCISCo, Nunez Cantero....... I. 1 agosto~. 1914 » ~ » , , • ,
em 1 '. a orca, 13 ....... IIdem .... Nicolás Escolano 'Miralles . .. . 1. o 1 febrero. 1915 » » » » » » ' i¡S)lbOficial D. Serapio Ruiz Farrona.. , ,.. 3. 0 16 idem... [916 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914 . ~Idem id. Castilla, 16 .•.••..•• Ca?o .• ~. Juan R~izMadera:..................... 1.: IS'idem •.. 1916 » » » » » »Plus de 0,25 pt~s. l
- Mus. 2•. NemeslO Mena Lopez.. .. .. • 1 I enero.. 1916 » » , » » » lIdem~d.Al~a?-sa, IS········ISargento. Ramó~MuñozCánovas 2.: 27 ~eb~ero. 19[6 » » '» » » » J
Idem Id. GalIcl3, 19 Idem. " Antolllo Pardos Casanova............... l. 17 JUnIO.. 1913 • ~ • • » » ,
. . jBr!.gada.i' D.Manuel.LópezGozUTl'eta 3.: 1 I1l;arzo .. 191~ .1 mayo. 1913 » » » ~
Idem id. Guadala]ara, 20 ¡Mus. 2. Arturo Zamora Solver 1. 1 dlcbre. 191~ » » » » » » ¡,
Idem.. '. Gustavo Vidal Fernández •..•••.• " .•. " 1. o 1 febrero. 1916 • » » » » » , U
\
sargento. D. ossáre,o Raldua Morales •••.•••..••••• 2. 0 19 idem.•. 1916 » » » » » » J
rdem.... , Demetrio Raidua Morales............. 2 o 19 idem... 1916 » » » » »' » r
, . Idem Franc.iscoSánchezMostazo 2. 0 5 marzo .. 1916 » » » » • :1> ~
Idem id. Aragón, 21 •..••.••./,Idem ••.•, Ant0t;io ~orres L~peña .. .. 1.: 24 ~epbre. 1915 » » » • » , r O
Idem Joaqmn Pma Pardillos " '.' 1. 29 ldem ... 1915 » » • » » » Ü •
Idem José Benito Liso : LO 16fe;brero.1916 » » » » » , ~O
\ Idem Ricardo BaróBenedí : t. o 29idem 1916 D » » » » » j"
Brigada .. JuliánRubioCalvo 2. 0 27idem 1916 'ljulio. (9 14)> » , g,
Idem id. Gerona, 22 ,¡ }Sargento. Angel González Felipe ,...... 1. o 2~ idem 1916 » }> » » » :1: ?
IMús. 2. a. Apolinar Herrero Bombín. ..•• ••.•.•... 1.0 1 enero.. 1916 » » • » » • 1
Idemid.Valencia,23 \Sargento.VicenteGóme~Gómez 2.: ~5~ebrero. 1916 : » = : » : g;(Idem., .. Juan Romo Pneto . ..•.....• ....• •... 2. 8 ldem•.. 1916» 1I .
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Observae~ones
lus de 0,25 ptas.
'bs de 0,25 ptas.
Plus de 0,25 ptas.,
dem.
Plus de 0,25 ptas.
Plus de 0,25 ptas.
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22 marzo, • 1916 » » ) » • »1 enero •. 1916 • » » » » »
27 febrero. 19[6 » » » » ) »
12 idem ..• [9[6
"
» » » }) »
17 ídem ." Ig16 » ) » • l> ~
27 idem .•. Ig[6 l> » » » » l)
1 ídem ... 1916 , » » » » ~
26 idem ..• 19[6 • » » » )} •
24 abril ..• 19 14 ) ') ~ » » » 1
2 dicbre • 1915 » • » » » » 1
4 marzo •. 19 16 » » JI> » » ~
4 febrero. Ig16 }) » » » » » li[ enero .. Ig16 » » » » » })
[ dicl:ire . 19 15 » » » I• » • I6 ídem .. 1915 • » » » » »
16 marzo', . 1914 » » }) I» » » I
I febrero. [9161 }) » }) » JI> » 1,
25 idem ... Ig16, I enero. Ig15 » » »
2 ídem.•. 19 1611
"
» » » » ~[ idem .•• Ig16 • »
"
» » »
:tS marzo .. 19[6 » » » » }) »
2 febrero. 19 16 • » » • }) »
f marzo .• 19 16 » »
"
» » »
'8 idem ... Ig16 » » » » ) »
8 idem ••. 1916 • • l) • ~ »
25 febrerD. 1916 » • • • » ~
27 enero .• 1916 • » » ) » »
I dibre,.: Igl5 » l) » » » »
4 marzo .. 1916 [ enero, [9 14 » ) »
I junío. 1915 » » » » ' » »
10 sepbre. 1915
"
~ » • » »
19 octubre. 1915 • » » ) » »
1 novbl'e. Ig15 » » • » » »
27 enero. 1916 » » » . » ) •
8 idem . Ig16 • • » » » "16 marzo .. 19[6 » » » » » »
r mayo .. 1914 » » » » » ~ f
[ nobre .. 1915 » ' » » » » •
I idem: .. .19[5 » • ) » » »
26 febrero. 19[6 » » » » ;, »
6 marzo .. [916 » » » » » )}
1 febrero 1916 » »
'.
l) » »
25 ídem. 1916 ) » » » ~ •
28 idem, Ig16 » • » » » •
2 idem .. Ig16 » » » » » » .E
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'lé . j'Sargento. Evodio Alonso Martínez•.........••••.•.
Reg. lnLa BaI n, 24.·.····· Mús. 2. ft • Pascual AyalaRecio ...................••
ldem id. Navarra, 25•.•••.• ,¡Sargento. José Moliner Bon~t ...,' •................
Idem id. Albuera, 26....•••. Idem ... D. Jos.é Lon;~z? Seg;relra.............•
. h 8 jIdem ...• Franclsco.Mmgl LucIa .....• .........••
Idem Id. Luc ana, 2 •••••••• (Idem ...• Raf¡¡el López Rubio .
. . ." ¡Idem ..•. Mariano Alegre Laborda ' .••.•. ' .
Idem Id. ConstItuClOn, 29 ••. Idem L.. Félix Murillo Peña ...••.•.....•..••. '•.
• 1 ICabo ..•. Ireneo Maestro A~za.....•.............
Idem Id. Lea tad, 30 ••••••• '/Idem .... Leopoldo'Mora Garcia ••....•.•.•......
, isargento. José Jiménez Márquez .•••....'.•..•..•...
Idem id. Asturias, 3 [ . • .. • .• Idem .... David Gracia Jiménez •...••..•..•.......
. M.O banda Valentín Dfaz Lago .
. ' ISargento. Antonio García Ratia .•• ," .....••.•.•..
Idem Id. SeVIlla, 33 ••.•••••• ¡Cabo ••. Julio Martínez Pérez .
Idem id. Granada, 34 ..••••. ,/Sargento" Juan Martínez Castro., ••...•....•.••....
Idem id. Toledo 35.. . ..... Cabo .•. '. fosé de Dios López ..•.••.....•.••••.•••
, , ~Brígada •. Jqsé Dios Pal,meiro •.•. ;' ...• ,.••...•..•.
Idem'id. Murcia, 37 •••.•• Sargento. Angel Garcia Braudín ..••••.•• , ••••...••
M.O banda Luis González AJabor ..... " .....•.••.•.
e \sargento. Erp.esto Ozcar Monrea!. ..•.•••.•••.•...•
Idem' ... ; Jesús Sánchez Barco •.... oo••••••••••••• '.
Idem id Cántabria 39 Idem ..•. Luis Marquínez Agustino •. , .....•••....•
. , Idem Juan Muntión Herrias ..•• , .
, Idem.. ,. Pablo Sotes Lozano .•.•.......•..••..•..
)Idem Carmelo Martín Ruiz ......•.•••. , .•.....
Tdemid. Covadonga 40 ..••• Idem Manuel Martínez Redondo ..•...•.. , .••.
• '/Mús. 2. a • Benito Muñoz Marín , .
Brigada .. G"bino del Val Zumel .....••••.•..•••.
Sargento. Agustín MauonellesNogués ...•.....••..
Idem , .•. Félix Faulo Oliván . . . . . .. . ....•..•....
Idem .•. , D. Fernando Tomaseti Caritat. ..•..•.•..•
Idem • . •. Erótido Benito Soto .- .....•.•.•••...•...
Idem id Ceriñola, 42 ,Idem Raúl Pérez Maldonado ...••.•.•..... '.•.
Idem Juan Durán Rojo. .. '•.
Idem ••,.. fuan Salamanca Martinez. .. . .•. , •.....
Cabo ... , o\ndrés Romero Menquíano .....•.•.•.•.•
M.O banda José ChacÓn Alvarez ." ., '..•........••
Mús. 2.a . Rafael Zafra Guijarro ..... " •..•• " .••...
. \Sargento. Valentín González Ubierna •...••. " .•...
Idem Id. Garellano. 43 •••.• )Idem ..... Epifanio Gallo Bocanegra .••..• , ....•• ,.
¡rdem ..•• Viceute Escura Forcada .. ", ..•.•..•.•...Idem .•. ' Elías Yáñe2l Tirado ....•••.••....••....Idero id. Tetuán, 45···· .. ••• Idem .•.. Ramón Soriano Gandía ..
Cabo ••. , Francisco Clavel' Martínez ..•.....•..••.
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rabO .... Francisco Rodrlguez Sospedra ,. . •..... LO 5 febrero, 19 16 » » » » » » Plur, de 0:25 ptas.Reg. Inf.a Tetuán, 45 ••.•• '. Idem .... Ernesto Rives Huguet ... , ..••..•.....•. 1.° 9 idem. ~. 1916 » » » » • » Idem.M.O banda Rafael Blanco Fernández . , .. • ...••.... , 2,° 1 marzo., 1916 ) » » » » »)"ri"d'.' Aurelio López Paz ...•....••.•.•..• " •. 3. 0 1 febrero. 1916 1 mayo. 1913 :& » ». - Sargento. José Herreros Camacho .•..... , .•.•... l. o 28 ídem ... 19 14 » » » » :& tIdem Id. Espana, 46 .••••.••• Id Antonio Prefasi Pardo•....••...•. '" 2~o 9 idem, •• 1916 » :& » » »em .... )Cabo ... Antonio Barrull Moreno ...•.....•....... 1 o 1 enero .. 1915 » » ) » » t Plus de 0.25 ptas.
. Is~g'ntn. José Pitarch Casanova. :. . . .. . .......•.. 1.0 1 nobre." 1915 » » » » » »
Idem id. San Quintín, 47..... Cabo. ;' .. José Pitarch Casanova .........•........• 1 o 1 marzo,. 1914
1
» » • ) » » Plus de 0,25 ptas, hasta su ascenso á
sargento.Mús. 2.a . Inocente Trigo Dite ... " .•.•.......... 3. 0 31 enero. , 1916
1
» » » » » •
. j'~g'"tn. Juan José Pérez hanzo ....•.•.•........ 2 o 28 febrero 1916 » » » » » •Idem .... D. Aurelio Real Laorden..•.....• , ...... 2. 0 28 idem ... 19 16 » » » » » •Idem id. Otumba, 49 •••••.•• Idem •... Carlos García Olamier .• ¡ • • • • • • • • • • • •• •• 2 o 28 idem .•. 19 16 » • » 1 » »
' " Idem ..•. Amelio Megías Chacón ..•....•.••.... 2 o 28 idem ..• 1916 » » • » » •
" Idem ...• D. Alberto Maestre Vidal. . . . • . . . .• . .... 1.° 30 enerO .. 19 16 » • » :> :& »
Idem id. Andalucía, 52.... ¡Brigada •• Eduardo Robledo González .... • .......•. 3. 0 1 febrero. 1916 26 abril • 19 13 » :> »
•• Mús. 2.a • Marcelino Quinaya, ..•. ~ ....• , ..••...• '. LO 1 dicbre.. 1915 » » • ) » :&¡Cabo ... , Francisco Calel'O Quintana ..••..••....• , LO 3 febrero. 19 16 » • » » » » ~ IIdem id G ,,' Idem .... Paulina Villambrosa GÓmez .••..••..•..• 1 o 9 ídem ... 1916 » » • » » • 1" u.puzcoa, 53 •.••..¡Id ' ' Alejandro Ladrón de Guevara •...•.••... {,O la marzo •. 1916 » • • » t » 1em ....
. Mús. 2.a . Liberio Gil Amunio ...•.•.••....••..... l. o 30 dicbre. 19 15 » ) » » » »Id 'd A'. ' IIdem 1.a . Luis Cuadros Guso .:•.......•..••• , ••. 2. 0 27 enero .. 1916 • » » » » »em l. sra, 5:> ............ /Id a José Garrido Crevillén .•• '.' •..•..•..•. 1 O' 1 dicbre.. 1~)I5 » » » » • )em 2.•Idem íd. Alava, 56.. '. • ••... ISargento . Pablo Hernando Asel1jo'. . .. . ..• ',' ..••.. 1,0 8 febrero. 1916 » • » » • »tg'd'" Francisco Pallás Menescal. • .•.•..••••.. 2 o 14 idem ... 1916 1 julio .. 19 14 » » »Sargento. Donato Puente Marco .•...••..•.....•.. , 2 o 22 abril .. ' 19 16 ' » J » » » »
Idem id. Alcántara, 58 .....• i~em, ... Esteban Pablos Romero ......•...•..•• , . 1. 0 14 febrero. 1915 » » » » » »
, ell). ... Damián Villegas Hernando ...•..••.• , .•. 1. 0 1 maezo .. 19 16 » » » » » »Idem •.. · fusta Alvarez Hurtado ...•...•••.... , ••. l. o 1 febrero. 19 16 » • » • :o: )
'Idem. _.. 'Salvador fordá Ricart . . .. . . ... .. ....... 1.° 2 idem .•. 19 16 • • » • » »Brigada .. Antonio González Sánchez ...•..•.......• 2. 0 25 idem ..• 1916 1 enerO. 1915 » » »Idem .... Federico Pastó Pallarés ...•.....•. " .••. 2. 0 29 dicbre•. 1911 1 mayo. 19 13 • » »Sargento. Juan Garda Collado ..••.••.• ; ......••••. 2. 0 28 febrero. .1916 » » J> • » )[dem ••.. Eloy Andrés Quintani~la,...•...•..•..... 1 o 28 ídem.. 1911 • » » » » •[dem .... Fernando Lacal Celdran••...•.•.••••.•.. 2. 0 28 idem ... 1916 » » ~ . » » »Idem ... , F.l'ancisco Cisneros Bañóü ...•....••.•... 2. 0 28 idem .•. 1916 » • » » » »Idem id. Melilla, 59 ••.•.• .. ldem .... Francisco Alveza Pérez ....• ' •.•...•..•.• 2~0 23 idem •. 19 16 » • » » » » •[dem .... Pedro González Jiménez .....•....•.•.•.• 2. 0 28 idem .• ' 19 16 » » » » • »Idem •.•. Antonio Corbi Abad ...•..•......•...... 2. 0 28 idem .•. 1916 » » » » » »
Idem .... D. Tomás Meneses Uríz ...••.•.•....••.. 1. 0 17 ídem .•. 1916 » » » • ." »[dem ...• Pascual Perales Lázaro .•..•.. .......... l. ° 25 ídem ••• 19 16 » , » » » J>Cabo ..• Severiano Pérez Martínez ...••....•...• l. o 27 mayo ... 1915 » » » » » 1
IClem, •. , Féli,c Rodríguez Alejandro .•.•.•.• , ••... 1.0 .tí febrero. 191$ » » » » ¡¡ » 1
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Observaciones
Plus de 0,25 ptas.
PhlS de 0,25 ptas. hasta elLo de ,di- ¡
ciembre de 1914, en que ascendió'
á sargento. !
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Plus de 0,25 ptas.
Plus de 0,25 ptas.
Idem.
Idem.
Idem.
Idero.
Idem.
Idem.
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FERCA EN QUE ASCENDIO
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llmayo.¡ 1913
» »
»
»
í¡mayO
» »
»
•
» »
1 julio.,
24 junio.
, »
;> »
1 febrero. 1916
6 marzo., 1916
J idem •. 19[6
6 idem ., 1916
25 febrero. 1916
24 enero.. 1916
6 marzo.. 1916
1 novbre, 1915
1.S marzo,. 1916
12 idem... 1916
1 septbre. 1915
1 octubre. 1915
10 dicbre. 1915
1 idem .. 1912
1 idem ,. 1914
1 junio.. 1915
23 novbre 1914
15 julio... 1915
3 febrero. 1915
15 dicbre. 1915
4 febrero J916
II ,octubre. 1914
23 novbre, 1914
8 marzo . 1914
15 idem ., 1916
9 idem .. 1916
27 agosto 191411->
15 enero., '1916
20 idem •• 1916
2 febrero. 1916
1 novbre. 1915
25 febrero. 1916
28 idem ., 1912
28 enero.. 1916
25 febrero. 1916
1 novbre 19II
24 marzo,. 1915
30 enero.. 1915
1 julio... 1913
1 abri! .. , 1914
1 ocbre ,. 1911
1 enero.. 19~4
a~~§'g'g- FECHA
~ § §' de ingreso en su
CUERPOS I 1 I~ ~ ~ actual periodo de
Empleos N O :M. B R E S : g; ¡¡¡ reenganche A BRIGADA A SUBOFICiAL
O DEPENDENeIAS : ..... § - '::'_ _ _ ~ 11
: ~~ Di. M" Mi. D~ M.. IMi. D~ ",,'IAño
Reg.lnf.á.Melilla, S9~"" '" Cabo ." •• IJuan Alegre Laborda ..••.-.-.-.-.-..-.-,-•.-•.-.-.-Jl·'O' -:~ 1914 -: --'-1-:-~ ~I-»-
I
)
Brigada •. Miguel Morq.gues Amengual ..••.•. , •• , . , 3. o
Sargento Mariano Montis Moragues .••..•..... ,. 1. 0
Idem id. Palma, 61 ..... • ••• Mús. La • Jaime Alberti Ferret ..•. . . . .. • .•. . .. .•.• 2. o
Cabo ...• Nicolás Tons Reynes................. •• 1. 0
\Sargento . Cristóbal Carri6 Esteba. . . . . • • . . . . • . . .... 2, o
Idem id. Inca, 62 •••••••••••1Idem . •• D. Antonio Mayayo García .• '. .... . •. ,. l. o
Idem id Tenerife 64 " ••• ; IIdem ..•. José Hernández Ravel6 . . • . . • . . . . . . . . • .. 1 • o
. , '~suboficial D. Ramón Montón Gallén.... , . , .....•••. ultimo
Idem id. Guía, 67 Sargento Ca~ilo G~nzález.~alomares.•.. , , .•. l.:
, Cabo ... , Lms Zuazua GutJerrez •......•.•. , ,.... l.
Sargento. Francisco Sanz Martín , .'....... J. o
Idem~ ...• D. Miguel Alonso Ustariz '" .....•.. 1,0
Ideml.•.. Carlos Benlloch Guillén .•. ,..... ••.•••. 1. 0
• ,Jcabo.... Pedro Olmo Sáez. " ',' .•..•••....• , .•... , J • :
. Idem .••• Juan Ferrer Costa.,... •..•....... ....••• l.
, Idem id. Africa, 68 •••.•••. ' Idem •..'. Eustaquio Peñas Contreras:".... . .••••• 1. 0
Idem •. .. Eugenio Sánchez López .....••..•...•.. , l. o
Idem Fermín Alvarez Valledor•...•. , , , . , . l. o
Idem José Persiva Simón........... 1. 0
, ,Idem , Vicente Marín Ferrús 1. o
, ' \Brigada,. D. Moisés ~astillejo Amarita '. . . .. 2, o
. Sargento. Miguel Fernández Oliva..... ; o
. )Idem .... D. Ramón GarcíaTorres .. . . .. . .. . . .. ..' 1. 0
Idem Id. Serrallo, 69 ¡¡dem .. ,. Serafín Falla Sola. . . . . • • . . . . . . . . . . .. '" 1, o¡Idem Bernardo Bóveda Pérez , 1, oIdem , , • " Alfonso Pin.za Visier.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . l. o
~dem " .. D. Enrique Oñate Soler , l. oIdem .... Emiliano Duque Estévez . . . . . . . . . . . . . . .. l. eBón Caz Madrid 2 •• , •.••• · Idem ',' •. Victoria Sierra Garrido . . . . . . . . . . . . . . . .. l. o. ',' dem .. ' David Leal Cruz :..... .. .. .. .. 1. 0. ' M.O banda Atanasio Medrano Mareca.. .. . 1. 0
Idem id. Barcelona, 3 IBrigada .. José Miró Beniat . ~ , . . . . . .. 2, :
IIdem José del Arco GarcJa....... 1.
Idem id. Barbastro, 4· .... ·lsargento'lpedro'QuejidO'Garc~a............. 1:
.' lIdem .... Esteban Navarro Pnego. . . . . . . . . . . . . . . . '2.
Idem Id. Tanfa, S· .. , , ...••• Idem.· .. Juan Carvajal Cepedello ' " 1. o
, Idem •... fsaac Maldonado Martín. . . . . . . . . . . . . • . .• l. o
Mús. l.a . Ricardo GarcíaSáinz " . .. .. 2. o
6 (Idem .,. Nemesio Arnedo Fernández .. 2.
0
Idem id. Figueras, .....••. l)\1ús. 2.a. Joaquín García González .............• , •. 3, o
Idém Jóaquín Sáenz Díaz . .. . . . . . . . . . .. 1, o
Idem ••.• Mariuel Cebados L6pez. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. o
oc
...
11·
Observaciones
Año
A SUBOFICIAL
FECHA EN QUlU ASCENDIO
ABRIGADA
Año IIDía \ MeS 1 Año IDíal Mes
FECHA
de ingre.so en su
actual período de
reenganche
Díal !¡tes
_,-~_I--II-I--.I--I .......I~I--II 1
NOMBREEmpleos
OUERPOS
Ó DEPENDENCIAS
_
___________________-:- . .;..__._. . -:"::'-:::":::::.~.--------_;¡------llIIIt. ...............,.. •.~~ .. i I.~
I I 11:h~1-C·· ••
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"''''o~ ~ p,¡1-'''' O
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"'''''" ',Zt(l)101~~~
.,.", I:l
~~~
_________ .. I fu ft· 9
_¡S uboficia1 D. Mariano Campo Merino ............... 3.° 1 dicbre . 19 11 I mayo. 1913 I mayo. 1914'
Bón'. Caz. Ciudad Rodrigo, 7. Brigada .. » J,oaquí~ T:r,esp~!acios F~·rnández ... • ... 3.° 1 sebre .• 1914 1 mayo. 1913 » » ~
,Mús. La • Jose Turplo,l! ernandez ...•.............. 2.° 12 enero .• 19 16 » » » » » »
Id 'd A!b d T ' ¡sargento. D. Federico Alcmany Ortiz. . . . . . • • .• • •• l. ° 16 marzo .. 1916 • »
JI » » »
em l. a e ormes, 8 . lH' a Florencio Duranv Grau ............. o •• •• 3.° 30 dicbre . 1915 » • » » » :." uso 1. •lS U boficia! D. Sebastián ConstanteZariáteguL .••.... 4.° 1 febrero: 19 16 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914
Idem id. Arapiles, 9 ...•.••. , Mús. La . Faustino Garda de Pablos .•.•••••.••.• 3.° I novbre. 1915 » » » » » »
, ' Idem 2.a • Alejandro Prieto .Larreu ..•• o •••••••••• l. ° 1 dicbre • 19 15 » • » » » »
\Sargento. Hipólito Plaza Valero .•...•..•.•...• o' •• l. ° 16 idem ..• 19 15 > » » » » »
Id .d L N Idem ... o José Navarro Alvarez .•. o, •••••••• o •••••• l. ° 21 enerO .. t9 16 » » »
» » »
em l. as ayas, 10....... ¡c b Emeterio Martín Martín ...••.•. o ••• o •••• -1" o l' abril ... 19 15 » > '» » » »a o ...
Idem .... foaquín Iglesias Sánchez.••••. o... •• o •• l. ° 4 febrero. 1916 » » » » » >
Idem id. Llerena, 11 '" •..•. ¡Sargento . Epifanio Lafuente Barrado o •••••••• •• o •• , 1.° 4 enero .. 1916 » » » • » >
Id 'd S 'b íldem ... ' Ginés Delga<;lo Romero..•........•..•.• 2.° 25 febrero. 19 16 • » » » » » •eml . egor e, 12 ........ (Id Antonio Vieira Ronchel .....•.....••.•. o l. ° 29 enero .• 19 16 » » » » » »em ....rem .• An'ge1' Pacheco Velazco ...... o ••• o ••• o o • " 2.° 28 febrero. 1916 » » » » » ». '.' . Idem o' JuanJosé Espún Muñoz o •• o ••• o··· •• • •• l. o 1 idem .. 1916 » • » » • »Idem Id, j}Iérrda, 13······ ... Id Reyes Martínez Matallín •..•.• o 0.0 •••••• I o 22 agosto 19 15 » » ) » ' » I »em ...• MÚS.2.a • José Ferrér Porxas .... , .. o o., ....... o ••• 2.° 1 dicbre . 1915 » » » » » »l' ' jSargento. Pedro M,)leses Sanz ............ o •• • ••• LO 19 ocbre .. 1915 » » » ~ » 1>dem Id. Alfonso XII,' 15·· o. Id
_ em ... .Cleto Segarra Magri •......... o • o o •••••• LO I marzo .. 1916 » » '. » » )
Td .d R 6 IIdem .•.. Fernando ]erardo Primo .••..•....•. o O". 2.° 27 febrero. 19 16 » » » > » »
.L em l. eus, I •. o ••• , ••• 'Ird Francisco 'Giménez Gutiérrez. .•..•.. .. l. ° 21 abril •.• 1916 » » • » » }}em ....
Idem id. La Palma, 20. •. '" Brigada. o Rafael Lachambre Izquierdo .• o ••• o o' •• • 2.° 25 febrero Ig16 1 enero. 1915 » » »
Zona rec!ut.o Badajoz, 7 ...•• Cabo ..•. Tomás Tamayo Díaz ....... . .......... ''' .. L° 13 idem: .. 19'16 » » » • » ,)
Idem id. Manresa, 29 .....•• S3.rgento. Vicente Castillo Castillo ...•.•.•. o o o ., •• 2.° 20 marzo .• 1916 » }} » .' • »
Idem id. Zamora, 46......... o t' uboficial D. Fructuoso Romero Hench!" •.•••...•.. 3_ 0 I agosto . 1912 I mayo. 19 13 I mayo. 1914
Secciones de ordenanzas deltdem.... »SantIago Yuste Ortiz .. o •• • ••• •••• .... '. 4.° I febrero. 1916 26 abril . 19
13 I mayo. 1914
M' . t . 1 G '. Sargenta. Juan Vazquez Nogales .................... LO I idem •.. 1916 » » » » » »
mIS erro a nerra..•.... Cabo •... Nic9lás Criado Martín ... o,' •• _ •• o ••• o O' •• 1. ° 4 ídem .•. 19 13 » » » ~ » »
El"C t' 1 d T' ¡SUbOficial D. Antonio Villa!onga García............ 3.° 7 ene¡ro .• 1916 I mayo. 19 13 24 junio. 1913
scue a . en ra e Iro... . Brigada .. Casimiro García'Alcaide. ............. • 3'° 3 marzo. 1916 26 abril • 1913 • » »
, ¡'UbOfici'r' F",Mndo L6p" AUué. •••.••..••.•.. 3'° 31 dicbre • 1915 I mayo, 19 13 I mayo. 1914
Fuer~as ~egu!~res indígenas Sargento Gonzalo Creus Verguilla : .............. '. 1.° 6 idem ... 19 15 » » » » » »
de Mehl1a numero I •.• o. o Idem... D. Alberto Celada Granero........ , ...... 1.° 27 febrero. 1916 » > » » » »
Idem .... Simón Rincón Hernández . o •••• o •••••••• l. ° 9 idem ... 19 16 » » > » » »
\Idem •.. 'IBuchaib Ben Mohamed Ducali. o •• ••• •• ••• l. ° 2 ocbre •• IgI" » » »
, » •
, - - Idem .... Mohamed Kaddur Abdi .••...•. o •••••• o • l. ° 2 ídem .• 1915 ,> » » » » »
Idem de Melilla númel'O 2' .• otd'em ..•. Mohamed Ben Hamed Hamri .. o • o ••••••• L° I1 dicbre ,1915 » » » :\ ' » »Idem. o •• !Brahin Ben Lahusen Mesini. .•...•••.••• 1. ° 2 ocbre •• 19 15 1> }} » » »
, , Idem ••.. Alí Ben Saf Chergui ... o ••••••••••••• o'. o • l. ° 1 sepbre • 1915 » » » ), » 1>
Idem de Larache número 4 '1 Brigada ... Juan Bas Herrero. . .............. o o • o , ... 2.° 27 febrero. 1916 1 julio .. .1914 » » »
Plus de 0,25 ptas.
Idem.
Plus de 0,25 ptas.
Plus de 0.25 ptas.
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Madrid 14 de marzo de 191 Q.
s-t:;
D. O. núm.. 65
Secclon de Cabollería
TITULOS NOBILIARIOS
F:xcmo. Sa'.: Vista. la documentada instancia que
V. ,E. curs6 ~este 1finistedol promovida por el sol-
dado ~del regImiento Húsa;res de Pa,vía, 20.a de Oa-
ballena, ,D. Juan Rodríguez Frai1Ü', 'en súpélica de
que se le consigne '.en sus doeum:entos oficiales eJ:
titulej iLe concle de Si:erra.bella, como consmte de
D;l> ~fur~a de la Trinid:ail de Santiago-Oonch:a. y de
T~neo, .poseedora de,l men()ionado título, según acre-
dita .con r,eal cédula' de licencia para contraJer roa-
tl1momo, ,expediéLa :á, /SU favor en 6 de. ma,y,o, de
1914, ¡el Rey (q. ¡D. g.) ha tenido ¿, bilen /a,cceder
á, la petición del reCUrrent·e. .
De real 'orden lo digo á, V. ':ID. pa;ra su conocimien-
to y demás efectos, DioS! guarde ¿, ·V. Ej. muchos
años. ·Madrid '17 de roa·rzo de 1916.
,LUQUE
Seiíor Oapitán genera1 de, la primera región.
Excmo. ·.Sr.: Vist.a la dOCUmentada instancia que
V'. :El. cursó ,á, este Ministeriol promovida por 13:1 sol-
dado del regilIl'i;ento Húsal'es de P:lNíra, 20.a d;e Oa-
b~ll~rí8; D. Angel Cabeza de Vac<'b y Oarvajal, en
suplIca de que se le consig-ne .len .sus documentos
oficiales (61 título' de marqués de JYlora.talla, de que
se halla en posesión, ,s'egílll acredita con real car-
ta de sucesión que ~,cómpa,ñ,ra, expedida á, su fa-
vor. :en 11 de febrero último', el Rey (q. D. 0'.) 'ha
temdo ,á, bien accedJer ,á, la. petición del rec~ente.
De real 'Orden lo digo á, V. El. para. su, conocim:ren-
to y demás efectos. Dios, guarde á V. El. muchos
años..Jliladrid il7 de ma;rzo de 1916.
'LUQUE
Señor Oapitán general da la, primera 'región.
• • 3 5S'.11
Secclon de ArfIHerln
MA'l'RBIONIOS
EiXcmo. Sr.:' Accediendo á. lo solicitado por '01 pri-
mc>r tenient·e de Artillería. D. EiV:al'istü Babé y }Iair-
chori, éon destino -en e1 quinto regimiento p:l.Ontado,
el Rey (q. D. g.), dI} acuerdo con 10 informado poa'
eso 00ns'9jo Supremo en 17 CId actual, se ha servido
concederle licenoia pa,Ta contTaer matrimonio con doña
1VIa,ría Delgado y García. ". .
De Teal orden lo digo. á V. ·EI. pa~a. su, conocim:1en-'
to 'J'j lCLemás e:f:elctos. Dios gua;rde á V.Er. muchos
años. :Th:Iia"d;rid 18 d,\'l' ma;rzo de 1916. ., •
AGUSTIN LUQUE
Señor Pres~dent'él del Oonsejo Suprümo de Guena y
Ma;rina,.
Señor Oapitán~neral de la primera regi6n.
-- ..a"'ZZlD!':"'__"'. ...,~ _
Seccion de Ingenieros
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
¡Excmo. Sr.:. Vista, la i:n,stanci,a que remitió> á est,e
Ministei'io ~l Ooma·ndantel glel1eral de Melilla en 25
del Imes próximo paslado, promovida po'!:' '81 solda-
do d81 regimi:8nto mixto de Ingeni,eros de Melilla
José ,Li6pez. Fuent8:S, len súplica de qúe se le'con-
ceda asistir 'al curso de automovilism:o del Oentro
Ellectrotécllico IY uo tJtomunicaciones; t'eniendo;' en
Cuenta que' le'l solicita,rlt'81 ino a,credita aptitud su-
ficiente" con 'arreglo á lo dispue'sto en ·el a.rt. 7.a
el.el ll'8glamento provisional, aprobado por l'eal orden
.clT'cu1ar de 3 de octubre de 1906 (O. L; núm. 177),
.e~ .~ey (g. D. g.) so ha servido desestilnar 'la pe-
tlClOn del recurrente, por careoel' de c1er·echo á lo
qtlO solicita.
De real 'Orden' lo digo á V. El. para su conocimi:efl,-
t.o y demás efectos. Dios, guarde á, V. El. muchos
a,lí,os. MiadTid 17 de mairzo· de: 1916.
LUQUE
Soeñm' General en Jefe. del Eljércitp de 'Espafia en
Africa.
DEISWINüS
IEl:x:cmo. ,Sr. ~ El Rey (q. n. g.) se' ha servido
disponer ¡que (ll primer ten.iente de Ingemeros (es-
ca1a, !de reserva), D. Antonio Si4n,chfJZ BUl'gos, con;
destino ¡en 101 ]\nimer regimi,ento de Zapadoa'os. :MI-
nadores, quede en situación de rOHerva, afecto. al '4.2
Depósito de res'erva. de Ingenieros.
De 1'8a1 'Orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á, V. :ID. muchos,
años. 1Iadrid '17 de ma;rzo. de 1916.
LUQUE
SeñOl'8s OapitaneE, generales de la cuaa:ta, y sexta
r·egiones..
i :;
Señor Interventor ,civil d'e Guerra y l\Ia,1'Ína, y del
Ptotectoaiado en!farruecos. .
Excmo. 'Sr,:' El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer t<l'UD' "el' primer teni-ente de Ing',enieros' (os-
cala ,de l'8Se.rVa), de1 ,4.a regim:1ento de Za,pQ¡dores
}linadores, D. Oro·r:t;le·lo Orruti Oastejón, p;as'e, des-
tinado !al primer l'8"'gimiento de igual donominaci6n.
De real 'Orden lo digo: á V. ]J pa;ca su co·nocimieu-
to y demá.s efiectos. Dios: guardc á V" E.• muchos
años. lVI:adrid '17 de marzo de 1916. "".
LUQUlC
S,eñm'8s ~Oa,pitanes;genera.les de;·la cuaa:ta y sexta
:regiones..
Señor Interventor" ,Civil (te Guerra. y l\Laúna, y del
Protectorado en ,Man'Uocos.
SUELDOS,. HABERES y, GRATIFIOAOIONES
Eos.:cmo. ·Sr.:. Vista la, propuesta reglamentaria, de
a:umonto Ide s'ueldo á, fa,vor ~de,l m3;estro de obl'a,s
de ola OOID3;ndancia de Ingenie:ros de Vialladolic1, don
Adrián ¡González Gallego, que V. El. cursó á, leste
l\Iinistelio, len 14 de; febrero pró(Xim.ol pasado, con
¡nJ.'rogloá lo prevenido en los artículos. G.Q y' 14
dpl ):(lglamonto para, el personal del matarlal dc In-
gemoTos, f1.probado por l'oal decreto d;e La de ma·r-
110 ;do 1905 (O. L·.. núm. 46), y modificado por otro
c1.e 6 de' igual mes .de 1907 (O. H núm. 45); ~e­
ni'Ú)ldo ¡en cuelita lo proceptuado por real orden 011'-
cula,r '40 14 d;e junio de. 1909 (O. L. núm. 119), e],
R,ey '(er. D. g,) ha tenic10 ,á, bien disponer qUé f1J
pa,rtir del día 1.Q de a.bril próximo se abone al ci-
tado malestro el sueldo de. 5.000 pesetas an:ua,leBl,i
QU.0 les :el que le correspondo', pol- cumplir el dÍ'a 16
del 1a..ctnal los ·tl'einta, y oinco lafios de SE)l'vicios efec-
tivos :oomo maestro 'd;f)oorlas de plantilla.,. .
'1)0 real 'orden lo digo á, V. El. para su conocimi,en':,
to y demás ef,ectos. Diosi guardo¡ á V. 1~1. muchos
años. Mladrid '17 de .Itl.arzo de 1916.
Señor Oapitán general de la s~ptima' región,
S.eñor . Intel'V'e~tol; .Civil de Guen:a y 1Ia.rina, y del
Protecto¡'ado en .:Marruecos.
SeccIón de Infendencla
INDEIMNIli.AOIONES
!E!xcmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido
aprobar J¡as comisiones de ¡que el Comandante ge-
neraJ rae Liaracne dió üuenta, á este Minfsteriq e:p.
10 réte febl1ero próximo pltsndo, de<sempoñ:a:eta;s en ;el
mes de ,enero último por el. personal comprendido
en [la re1ación que 1:1 éoutinllacion S'l'l' iD,serta, que
comionz,¡J, con J). Jasó Rubio Alonso y oonoluyo 00'11
D. ·,Tosé s,oto Mnslera,' 'd!Gcla~á,ndolas indemnizables,
con los beneficios que' s,eña1an los a,rtículos del re-
g1amento :CJ.uo :on m, misma, s'o ()xpresan. ,
. De real 'orden lo' dig'o á. 'V. El. pi1l'a su conocimien-
tÚI y fines consiguientes. Dios guarda á V. ,E. muchos .
I;l,ñol'l.. 1\1hdúd 16 de, marzo de 1916. 1se
. LUQUE o:>
:8(Jñor Gcn(l):aJ en .Toafe del 'Eljércit,o de Esparra en·
Afl'ica. '
Señor Intorvcntor ,civil do Guerra y :l\farina y del
Protectorado en ,JI.1:a.rroecos.
Año
en que termina
FECHA
en que principia
=--='=I'~~'
Día I Mes IAño Dí~ I MesOomisión conferida!londe tuvo lugatla C\lmisión
PUNTO
i>
O~~~~ ~ [!1E.H-",==:::::¡,=====~==.=~:=="~ ~ <:> o,o o-P<
S:~~~ de su
P<", e.~ -----------11......,.5l g¡, o 'a residencia _11:~ {f I _NOMBRESClasesCuerpos
Intendencia IOficial LO .. ; ID. José Rubio Alonso \ro y rrl\Tánger •. IZona intel~naciona1
Idem IOtro 2.° 1» Juan Hernández Espinosa •. lroy 1¡IILarache
•
Cádiz .....
r Iidem .1 r9r6 6lidem .1 Igr6
1-'
eD
1-'
O)
Idem ••• , ...•.••.•.•• /Otro 3.° •••. 1» José Soto MusIera .••", ••••• 1Id Yr ¡IITánger •. IZona internacionaL •••••.• r lidem .1 r9r61 3olidem./ r9r611 30
Madrid r6 de marzo de r9r6. LUQUE
~
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Se'ñoir...
Gonz,ález Oi'8roenbe y termina con '8l de, igooJ. em-
pleo 'Baldomero Vaquero Cisneros. ' O
De real 'orden lo digo' á V. El. para su conocimten.- .
tú y demás e:f5ectos. Dios guarele á V. :m. muchos O
años. Madrid 17 ele marzo de 1916. , i=l
LUQUE : e,
'E!~ .
i~ReAaclón qll~ ,se cita
de !1915 (D. O. nÚJll. 290), el Rey (q. D. g.) s'e:
ha Iservido dispone!!: que' Sill publique á continruad6n
la iDelJalCión d"3' las !clases de tropa que han sido
clasifioadas po!!: la Junta Oentml de 'enganches y
l'e.enganches, s'eñia,lándoles la antigüedad que les co-
rresponde ¡en su asimila.ci6n 6, brigadJa, la clmJ r8-
lación 'da principio con el mruestro do banda J osó
PRE!MIOS DE RE~NGANCHE
Secclon de Intervenclon
Circular. EjXcmo. 'Sr.: tOon arr,eglo á lo pl"Ccep"
tuado ¡en 1a rooJ orden. circul:ar de 27 de dicielmbr'e
, ANTIGÜEDAD
. Periodo de re-
CUERPOS enganche en En el período En la asimilación
Empleo actual NOMBRES que han sido de reenganche á brigada Observaciones
ODEPENDENCIAS elasificado& _r.w_
-
Dia Mes Año Dia Mes Año
:
--"
--- -- - --
..
INFANTERIA
Reg. Inf.a C6rdoba, la .••...• Maestro .de banda ..• José González Clemente .•..••.••••.•..•• l. ° 1 nobre. 19I3 IS mayo. IgI5
Idem •.••.••••...•.•...••. Músico La .. : ....... José Maria Santiagol .................. 3·° 1 agqsto IgII Ig enero. .lgoS
Idem••...•••••••.•..••..•.. Idem •••...•..•.•.. Fernando Morcillo Bacero •••........•... \ 4'° 4 febro. IgIO 4 febro. IgII
Idem id. Almansa, IS· .•.•.•• Idem •..•..••....•• Anastasia Hernández Andueza.••• , ••...•. 2.° 5 abril. • Igl4 9 abril. . IgI6
CABALLERIA.
,
Reg. Caz. Alfonso XIII, 24 .•• Maestro de banda ••. Isidro Gil Mariscal ••.•.. '.' ••..•.•••..••• 1.° 1 enero. 1912 1 mayo. Igl5
. ARTILLERIA
3.er reg. montaña .••••..•... Maestro de banda ••• Baldomero Vaquero Cisneros· ......... .. 2. o , I ocbre. IgI2 10 marzo. Ig12
Madrid 17 de marzo de Ig16.
'..
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SeccIón de IntendencIa
INDE!MNIZ,ACIONE,S
!E!xcmo. Sr.: E:IRey (q. D. g.) se ha servido
aprobar (las coanisiones de que 'el O'omandante ge-
neraL s'e L:amche diÓ. cnentla, á este Ministerio: en
10 fde fubrecro próximo, pasa.do, é1~s~mpoñ:u:&Ls en '(l'!
mes de 'Onero último por el. pGl's,o,nal compr'cmdido
en (La. rel:/wiún qll'e la continuaci'ón SoC' ins,erta, que
cornienzacoll D. J'osé Rubio Alonso y conolllye e011
D. 'José Soto MusIera,' dec1a:r:ándolas indGmniz,ables.
con los beneficios que' señ,aLun los artíeulos del re-
glamento nuo ,en la, misma .He 'eiX:presan.
. De real orden lo, digo á 'V. E'I. para su conocimien-
to y fines consigui'Cntes. Dios guarde á V. ®. muchos·
n,ños.. J\f:a.c1rid 16 ·de, ma,rzo de· 1916. l' se
LUQUE O'>
S'eño~: GenCJ'I.',a] ém J'ilfe del 'E:jércit!o de Espa,ña enI
Afl'ica. . .
S'eñor Interventor .civil c1e Guerra y Ma,rina y del.
Prot'ectorl1do en Marruecos.
l·
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Relación que se cita
"p,a ~ FEOHA S!S§§~ PUNTO 1:
I<;j"' .... e -- .......... r 6'
... ~oo
en que principia en que termina <l§,o o-P,
'"...Cuerpos Clases NOMBRES e~~e de su !londe tuvo lugat (lomisión conferida ------- D;~r~~s ... g§'(1) e.~ Día I o~~o~ residencia la c\llnlsión Mes Año Año r• p:¡.~ ~
.1:11.
-- ----
-
Encargado de la dirección
. 'del servicio técnico de
convoyes para aprovi-
Intendencia••.•...•.. Oficial I.o ••• D. José Rubio Alonso •..•...•• 10Y Ir Tánger •. Zona inte~nacional ••••••• sionamier,to de las posi~ 1 enero. 1916 30 enero. 1916 30siones de Cuesta Colo-
rada, Seguedla y demás
posiciones del sector
Norte de ArcHa .......
Idem ................ Otro 2.0 •••• » Juan Hernández Espinosa •• 10 Y 11 Larache Cádiz ..... . •. . •. •• .•. • '1lCobrar consignación delll
• mesdediciembrede 1915 1 idem . 1916 6 idem. 1916 6. . ,
. Auxiliar del encargado de
la dirección del servicio
técnico de convoyes pa-
idem ./19 16Idem•.• , ............ Otro 3.0 •••• » José Soto MusIera .. /, ••••• to y 11 Tánger •. Zona internacionaL .•••••• ra aprovisionamiento de 1 idem. 1916 30 30las posiciones de Cuesta
Colorada y Seguedla y
demás posiciones del
sector Norte de ArcHa.
I
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Madrid 16 de marzo de 1916. LUQUE
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Gonz,ález O1eilllenbe y termina con el de igual 18m·
p}eo 'Ealdomero Vaquero Oisneros·. . O
De real :orden lo> digo, á V. El. paa:a su conocimi'en:- ~
to y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos .
años. Madrid 17 de maerzo, de 1916. ! ::t
. LUQUE ; ¡::,
8e11O'r. . . l ?
I~R.,4aclófl, qUf!c .$8 cita
de (1915 (D. O. núm. 290), el Rey (q. D. g.) s'e:
ha Iservido disponer que,sil' publique á continl1a,cíún
la a:,eJJa,ción de' :1:as das,e·s dio tropa. que han sido
c1a,sific'a,d:a,s por la Junt:a Gentral de engancnes y
reeng>anches, señiaJá,ndo>les la antigüedad que, les ca·
rrespornde ¡en $U asimilaci6n ,á brig,a&a, la clla,l re·
lación ~&a principio> con 'el malestro> de banda J0'86
PREIMIOS DE RELE.NGANOHE
Secclon de Intervenclon
Oircular. lEiXcmo>. 'Ser.: 00'11 arr·eglo á lo p:reeep.~
tuado len la real'OTden circu1Jar de 27 de diciembrlQ
, ANTIGÜEDAD
. Periodo de re·
CUERPOS enganche en En el periodo En la asimilación
Empleo actual NOMBRES que han sido de reenganche "' brigada Observaciones
O DEPENDENCIAS clasificados _'_~",M."_.··..".___
Dia Mes Año llía Mes Año
--- --
-
--
.-
INFANTERIA
.
Reg. Inf.a Córdoba, 10 ••••••• Maestro.de banda ..• José González Clemente••.•••.••••.•...• l. ° 1 nobre. 19 13 18 mayo. 1915
Idem •.••.••••••.•..•...•. Músico La, •.. , •.•.• José María Santiago~.....•• ' .•. . .. •.... 3.° 1 agqsto 19 I1 enero. .1908 ..19
Idem•.•..•••• ; ••.•..••.•.•. Idem .••...•......• Fernando Morcillo Bacera •.•....... , ... '1 4.° 4 febro. 19 10 4 febro. 19 11
Idem id. Almansa, 18· ••••••• Idem •..•.• , .....•• Anastasia Hernández Andueza.••.•••••... 2.° 5 abril. • 1914 9 abril. . 19 16
,
CABALLERIA.
,
Reg. Caz. Alfonso XIII, 24 ••• Maestro de banda ••. Isidro Gil Mariscal ••.•.. '.' .••• ; ......... 1.° 1 enero. 1912 1 mayo. 19 15
. ARTILLERIA
3.er reg. montaña .••••..•.•. Maestro de banda •• , Baldomero Vaquero Cisneros· ........... 2. o , 1 ocbre. 1912 10 marzo. 1912
Madrid 17 de marzo de 1916.
,
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LUQUE
o, O. núm. 65
BAJAS
Oircula1..E\x:cmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el art. 42·8 del reglamento para aplicación de la ;tey
de :reclutamielJltÜ', \el Rey: -iQq. D. g.') se b!a. servldüt
dispo'l1!er a'e !manifieste, át Y" E!. .que el Oa;!Jltán gie-
ne:ralde 'la octava 'l'e'gión ha dem'etadÜ' la -expul-
sión, ¡por ~ncone'gib10, del 11egimiento !nfanterí~ de
}Turcia ¡núm. .37, del cO'rnoetla voluntano del IDlsmo
JOalquiu Fxeil'El 'Fl,eir'e, hijo 'de Juan' y de :Benita,
natural ¡de- Pontey,oo:l"a.
De real ,orden lo digo á. Y. lE!. pail"a- su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde¡ á Y. E., muchos
años. Madrid 17 de rn:a.il"ZO de 1916.
19 de marzo d{:l 1916
Seccion de Sanidad MilItar
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
E;X:cmo. 'Sl'.: lDJ. Rey "(q. "D. g.) se ha servido
,conceder ,la. igl'ia,tifioación aJ1wJ. de. 600 pesetas, co-
rJ.'espondient,e ~ los diez ¡años de efectividad en su
empleo, ¡al 'farmacéutico primero de Sanidad Militar
D. Emilio SaJázar Hidalgo, desti,nado ·en el hospitaJ.
de 'San Siebastián, sujetáudos'e el percibo de dicho
devengo, .que '8mpeza.rá ;á contarse desde 1.0 de abril
próximo, á lo prevenido por real orden cinm1a;r de
6 ,de febr-el'o de 1904 (O. L.núm. 34).
De real 'Orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimien·
to y demás erectos. Dios' guarde; á, Y. ,:ID. muchos
años. M13.drid '17 de marzo de 1916.
LUQUE
Señor 'Capitán geneml de la sexta región.
Señor Interv-entor ,civil de Guerra y llIarina y 'del
Protectorado en Marruecos.
•••
SectIon de JnsticIa, Yasuntos generolés,
ORDEN D;E J$AJ.~ HERMENEGILDO
Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.), de acuel'do con lo
informado por la Asamblea de la real y milit,a:r Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido á. b~en conceder
al t'eniente cQl"onoel· del Ouerpo de ·E;stado ]iTa.y,01· del
Eij'él'cito, D. E;nrique González D'urado, 1Ia, placa de
la referida Orden, con la antigÜJedad de 13 de enero
de 1916'.
De <rea.l orden lo digo á Y. E. pa,ra su conocirnien.,
tio Iy llemás e:flectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. ;n,fudrid 18 de marzo de 1916.
AGUSTIN :¡:"UQUE
Señor. Pl"esiid-ente del O'onsejo Supr'emo de Guena y
Marina•.
Señor J'-e!f'e de la .drasa 1Y1';i.lita,r de Si. a\1,'.
,el ,
Setdonde Instrucclon, reclutamiento
v cuerpos diversos
ASOmNSOS
$occmo. S~.. : Aprobando la propluesta oextraordina-
~'ia, de asceus.o: formula.d:ai por Y. El. en 13 del me;s
:actu:a,l, -el .R18'Y· (q. D. gi.) SG1'ha.,s'Cl'vido conceCle'l'
·el .empleo d~ .segundo teu:i:ente, de la Guardia. Oivil
(El. R,.), la). ,slargte:n:tÜ' ~de: dic,hÜ' cuerpo, ,con dc'stinol
I8n la; OÜ'ma;ndanc:i:a ¡de' ¡Orells'e, D. 1Ian.uel Lozano
Ua;rtínez, íqUe: cumple ~a, iedad r-egla:menta.Tia. para;
'el ;retiro el día :20 de,lll}!es a,ctual, y tiene '\Cacant,e
co:nocida de ,s-egundo t:en:i!e·nte '811 día 15 del mismo;
debiendo disfrutar ,en su nuevo empleo de la, efec-
tividad del repctido día. 15, en armonía con lo dis-
p'Ule,s,t'o 16n la :ma,l ,otden circula~' ,de 10 de, febr'erq
de 1913 (D. O. núrlJ;. 32).
De ;roa.! orden lo digo á, V. El. pa~a su cono.QiIDÍ!e'n-
to y, demás erecto's. Dios guaa:de. á .V. E~ muchos
años. Mad:rid 18 de, marzO' d\~ 1916.
LUQUE
S'e,ñor Director general de la, Guardia divil:
S,eilo,res, Pres~dent:e de·l Oons'ejo, SUp!N~lno de, Guel'l'a
.y ,1Yla,l'inla, OapiM,n ~ene:rai ide, la' ¡OctaVl!lA región. é
Illt.c,l'V'entor civil del Guerl"a1 y. Mlail:inay del Pro-
t,ectorado BU JY.(~,l'ruecosi.
Oirmüar. iElxcmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el art·. 428 del reglamento para la aplic:a.:ción de la ley
'de ;recluta¡rnientÜ', lel Re-y ,(q. D. g.j se ha, servido
disponer ¡se irnanifiest·e á 'Y. E. que el Oapitá,u ge-
neral ,de la 'octaVía l'egión h:a decret.ado la expul-
sión, por ;incolTeg',ible, del l"egimiento Infantería de
]Ul1TCia ¡nÚID. 37, 'del edue,a,ndo. de corneta volun-
tario ¡éLel mismo 'José 1Y:IilloT Gonzál-ez, hijo d'81 An-
tonio iY ;de M:ere-e,des, ¡natur.al de Pontevedra.
De real orden 10' digo'.á Y. CE'!. pa,ra BU conocimien-
to y Uemas erectos. Dios guarde, á. Y. :m. muchos
años. Madlid 17 de rn:a.rzo de 1916.
SefioT...
J)E~STINOS
:Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por
el art·. 428 del reglamento para aplícación de la .ley
pecto á ,si 'Ü.lcabo de la O'orn:a..ndancia de AJ:tille-
ría 'éLe !Oartagena, alumno de la 'E!scuela de aTtifi-
cieros, D. ;J\figuel FesÜ'<'Oelor Pérez, debe'; incorpol'&r-
so :á la Ooma;ndancia de Geut:a.; .á. donde, le ha 00-
rrespondido !JasaT '.desti:nado como consecuencia del
sorteo 'I-"el"ificadÜ' len la .caja de recluta de l\fl1rcia ~
teniendo 1911. c'ue:nt~ Ique jni en, l\[l, ley ele recluta,-,
miento ¡ni en el l'eglamento' para su aplicación exis-
te prec-epto alguno' que ,exima, á los individuos que
se ¡encuentran 'en ,el ca,so, de que se trata de seguir
las ,misma,s vicisitudes 9..U'El los demás inC\ivi~1?-0~ ,de
su ,reemplazo, 'el Roey (q. D. g.) ha .temdo a bien
1"esol,,-er que 'e'l individuO' de que SG tl"a.t'a. s'e inc01",\,
pore :á donde ha sido de;stina,do, COi!J.8'el"Vando el cm-
pleod€l cabo, pues V1a por s Ll suerte y no volun'tm"Ío
al Ejército de· Africa,. .
De real lorden lo digO. á V. lEJ. pail"a su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde¡' á, Y. E'. muchos
años. 1ra,d~d 17 de ma;rzo de 1916.
LUQUE
Señor iO'apitá.n 'general de la, segunda región.
DEiVOLUCION DE ,OUOTAS
IEixcmo. Sr.: Vista la, instaneila promovida P01" don
RodtigÜ' Ruiz de Villa y N-evot, vecino der es'tla. 0'01'-
te, 0;,\,110 Ju,a,n ~éLe, Herre:r:a, ,núm. 2, en solicitud d,e
que :re sl8a.n devueltll.rs ras 500 pesetas que deJ?ositó
en la Deleg.a.ción do, Haciend:a do la provillOlol1 de,
11'adl'id, seg'úll carta. de' pago núm. 187, 'expedida 'en
18 de· :!hbmro de '1915, J?ariO.' 11educire! tiempo de
servicie '8'D. mas d8r SU liljo· Antonio, Rl1iz de, Villaj,
y 'Yn.llejo, lalistado pam el l'e1empl,a910 del dic11O' año,
perteneoiente ú, la. cla,ja de recluta de, Madrid nú-
'moro :1; te!lliendo ,en oue~ta que .e,~ indica,?-o l'eclu-
tn. ¡f,alleci6 lD,nt'Os de su lncorporaClón lb flla,s y lo
pr,e.VlGitlÍdo :e'l1 le,l al't'. 284 de la, vigenhe ley de ro'cln-
19 de marzo de 1916 849
Señores Intendent'e general militar é Int,erventolr
civil de Guerra y Jlrla.rina y del Prot·ectomdo 'en
Jl,Iarruecos.
LUQUE
S,eñores Oapitanes g'en~raies de la segunda, cuarta,
y 'sexta l'egiones.· ,
clutamiento, ter' ;Rery 0g:. ';D,. gl.) se ha servido, dis-
ponel' que se deiVuelvan ,á los interes·ados las caTI;-
i¡idad!e,s g;ue ingresaron pa;ra reducir el tiempo de
servicio '¡en filas, slegún ·c,artas d!e: pago expedida¡¡;.
en las fechas,con los números y por las De1e"a~ar'
ciones ido 'Rac'iend!a q'u!el en la cit1ada relación ' Sie"
.expresan, 'como igua1ment't~ la suma que dehe s·er
re,integraéIJa, la cual: percibirá 'el individuo que hizo,
el depósito ó 111 persona autorizada 'en fOQ'ma legal,
según previene el :arti. 4'70 del r.eglamento dictado,
palla J~ ,ejecución de' la citada ley.
De· real !Orden 10 digo á V:]11. pa;ra su conocimiJen-
to y demás efectos. Dios guarde: á V. E:. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1916.
D. O. núm. 65
Jil'écmo. Sr.: Hal1?ndose justificado que los indi-
viduos q\le se relacionan 'tt< continuación, perteue:~
cientos Iá los memplazos que se indican, están com-
prendidos iOn e>lart. 284 'de la vigent'e ley de 11e-
LUQUE
Señor Oapitán g'Cnel'al del la, primera región.
S,eñores Intendente gleDJeral militaa: é I;p.tetV'entor
civil ,de Guerra y JYIarina y del Prot'ectorooo en
J'lTarruecos.
NO:MBRESDELOSRECLUTAS
R.elación que se cita
........----------:~i""":':"""p-un-,-t" ..o-en-q-U-e-fu-e-r;.on-al...istados l' -::~a::~:pago lN'nme:-Delegación Suma que
'" .. . . debe ser'g..II======~==-===1I .='=== del& de HaCI!'nda reiutegrad&¡;; H - Caja carta que expldió ' _
o de recluta de pago la carta
!" Ayuntamiento Provincia Dia :Me~ Año de pago "Pesetas
11------1-----11 ,,,--_.~~ _1-.,.....---
, 5°0
500'
5°0
1.000
5°0
5°0'
1.000
5°0
1.000
5°0
LlJQUE
91 ldem .
143 Idem ..
183 Vizcaya .
258 Málaga ....
165 Barcelona.
2181dem .....
69 ldem ..•..
186 ldero ...••
126 1dem .
154 ldem .
9 febl'o 1915
31 ju~io .. 1912
27 enero. 1914
22 julio.. 1912
4 febro. 1912
29 agosto 1913
23 sebre. 1914
29 mayo. 1912
18 febro. 1915
27 dibre 1913
Ronda, 38..
Barcelona63
ldem .. , ..
1dem .....
Joaquín Domíngu.ezlVloI~na1915 Gaucín•...... Málaga .
Joaquín Alegret Artés 1912 Barcelona .... Barcelona .
Juan Sitges Domenech 1914 ldem ....•.•.• ldem., .
Antonio MonfortBoix c 1912 ldem •........ ldem '" .
Pedro MoJás Piguillem 1912 San Pedro de '
. Torelló.... 1dem ..•.. " Manresa,66
El mismo.. . • . . . . . • . . . . • . ~ » ~.~ 1
I
I :
El mismo.. . . . .. .......»» , N
Valentín Torres Olivella .. 1912 Subirats B"rcelona .. Villafranca
'
del Pana-
dés, 67 ..
CI~~e~~..~~·~~~~d~~ .:~~~~fI915¡Sa;á~~::; ~.a~"!ldem .....•• ¡ldem .....
Epifanio Revuelta López'l 191 31IBilbao ..•... , ./Vizcaya ..... ¡Bilbao, 86..
~ -.:x..~'>C\l'_~~_"_~"'_';T""""'-"'~''''~''<I.<>........,.~-~ __.....:.:.- ...;.__...:.._...:.:.-_.....;;,.............. Uh
Madrid !7 de marzo de T916.
Eix:cmo. Sr.: Vista l!a, instancia que V. E. cursó á
este l'Iinistmio 'en 15 del mes próximo pasado, PI'O-
movié1a por él soldado dol ragimi'ento: Inf,mitería de
Garelhmo llÚrü. 43, Andrés Zamarripa Ul'ag;a, en so-
licitud d!3'q'ue: le s·e.a.n devuelt'as 1.000 pesatas de
las 2.000 ¡que ingresó ¡por los tl'es pl:¡,zos para, 1:a
reducción del üempo &e servicio en fila.s; pOa:' t·e-
ner conoedidos ros bene,ficios del' arto 271 de la vi-
g'ontú ley de recluta.miento, tel Rey (q. D. g.) Sie
ha servido dispoDm que 'de· las 2.000 pescta:s de-
positadasen la Delegación de Hlwienda de la pro-
vincia de Vizoa'J~a,' se' de,vuelvan' 1,000, corrospon-
d;iJelntes í{L 'las Cim't,as de· plago nÚill'eros '201 y 169"
expedidas len 5 de f,ebrcro do 1913 y 20 de s-ep-
ti·embre de 1915, re.spectivamente, ,quedando satisf,e-
chol {Oon las 1.000 restiant'es, 'G1 tot:al del 1.a cuot'8i
militaxq:u,e' sleñ:a.1a (01 'arto 268 do! la, referida ley;
- debiendo percibir la indicada. suma ·elinClividuó que
efectuó lel de.pósito ó la· persona. apodcl'!)¡CLa ·en for-
ma legal, scgún dispone. 'el arto 470 del reglamento
diotado .pa,ra,).a t,ljOOUCióll de la ley de recln~amielltO'.
, De l'Gn.l lorden lo digo' {lo V. El. pa;ra su conocimi'en-
to y demás efectos. Dios guarde á¡ V. E·. muchos
años. :M::a,dl'id. 17 'de marzo de 1916. .
LUQUE
Señor Oa.pitú.ll general d'e 1.a se.xta región. ,
Señol:'8S, lntend!ent,e g10neral lllilitaa' é Interven.toll'
civil ,il0' Gue2'l':a y J\!]ja,rina y del Probeotorado en
Marruecos.
E'xcmo. ·Sr.: Vista la, instancia que cursó V. E. ¿¡
esto' ·JlrIinistol'io en 25 del mes .próximO' pu.sadO', pro-
movida.' por el soldado do1 rcgimiJento Infanterí,a, de
Aleántara núm. 58, José Juncadella. Gomasolivas, en
solicitud de :q,uB lCJ s·e,an devuelta.s 500 pesetas ·di}
la.s 1.000 ;q'ue ingresó por los tres plazos para, la.
reducción del tiempo de ,servicio' en filas, por t·~­
ne1' conoedidos los beneficios del arto 271 de la; VI-
gentú lelY' 'CliOi reclutamionto, ·el Roy (q. D. g.) se
ha se1'vic10 disponel· que de las 1.000 pesetas. de-
posita.das en la Delegación del Hacienda de 1Ja pro-
vincia de Biaroololla, se de'vuelv:an500, COl'TCSpOn-
dientes ¡á la,8 ca·rta.s de! pag0' números ¡32 y 184, :ex~
pedidas" .en 30 de sept1embré .do 1914 y '30 de sle'p-
ti·embre Ido 1915, respectivament'e, qUl?CLa.ndo' satisfe-
oho Icon las 500 restla.ntes, '01 total del la cu.0'twI lll'ilitar que ,sleiíala !e'l ¡aJ:t, 267 de la referida '1Oiy,
I rlabiendo 'psTcibir la indiolada suma el individuO' que'
¡l.
ü:l!ect'uó 'el .clelpósito ó la persona apoderada. 'en for-
ma .legal, s'egún dispono' 'el arto 470 del reglamento
dictado Palla., la. éjecnción de l~~ h:;y de reclutamiento.
De real ,orden 10' dig0' á, v.. El. pa,Ta S'U conocimi,e'n,-
1
to y demá.s ef·sctos. Dios guarde ái V. H. muchoS
J años. Mladrid 17 de· ma,I'ZO de! 1916. LUQUE
I
1
Soeñor O[l,pitan gen,eral de la c'uarta región.
S:~ñore.s . Int·cndente general militar:é Il1,t:erv:entol"
. civil de Guena y. :Ma;rina, y del Prot'GictoradQ ,enI . Jlrfal'rneoos.
19 de marzo de 1916 D. O. núm. 65 '
dc 'Ganaría,s, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 peseta,s ql18' ing'resó en la Administraci:6n
'dcposita,ría 'ele GTaJl Ca,naria, según carta de pago
núm:. 167, eXp8-clida -en 21 ae agosto de 1912 para.
redimirse del servicio milita,r activo, como. recluta
del l'élCmplazo de 1911, perteneciente á la zona, de
Guía; .tenienclo 'en cuent~1 lo prevenidol ell 'el UJ.'-
tículo 175 dc la loy de l'eclutamiento de 11 de ju-
lio] ele, 1885, modificada pOl' la de; ,21 del agosto'
de .1896, '81 Re'y '(q. D. g.) s'e ha servido, resolver:
q:ue se ,devuelvan 11<s ;1.500 pesetas de roforencia.,
k'lS 'ollales percibirá el individuo que, 'efectuó el de-
pósito ,6' la persoIliá apodent<k'1, en forma legal, se-
gún Idispone el art'. 189 del reglamento dictado pllil'a
la 'ejecucion de, dicha le'Y. .
De real 'orden lo digo.á V. Ej. pairo.. su conocimi'en-
to y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos
años. lVladriéJ, 17 de mRl'ZO do 1916.
I
I
I
I
l.I ?
1
1 :::::~soa;:::d:::r:eTh::alOa:::: é Interventor
I
civil 'de GU€TlR y l\/f~.,.•;~__ Y del Pl'otectol"ado enM,a:n"11ecos.
I Roccmo. 'S!!.'.: Vista la .instancia. promovida porI D. José PéT,ez Oiriza, V'Ccino de Hirüm de Yerrl,
1¡11' pl'ovincia ¡de cNavarra, .en solicitud de' qll'e: le sean
devueltas 'las 1.500 pesetas qué ingi-es6 'en la De-
legación ld'€; CRa,cicnda de la citada pro.vincia, según
carta [<10' pago núm. ,~32, expedida 'en 31 de e'O:e1'O>
de .1912, para r-edimir del semcio militar activo .á
su 'hijo ,G:ándido Fél'ez de Z.aba.lza y Ochaa de Za-'
balegui, 1"'eelut13.' del reemplazo do 1911, 'pertenecientJe
á la caja de 1'Scl'uta de TaJ'alla, núm. 80; t-eniendol
en :cl,enta lo pre'v-enido len el lairt. 175 de la ley
,dio ¡r<e:cluta;m;iüJl1to .d!81 11 de julio, de' 1885, m{klifi-
caéLaJ 'por la de 21 de agosta de 1896, 'el Rey (qile
Dios guarde) sO' ha servido resolver que s'e devuel-
va·n las 1.500 pesetas de reiferencia, las cu:a.les per-
cibir.á. iOl individuo que e:Dectu6 el dep6sito ó la per-
sona !éipoderaé1a en forma legral, :s'egÚll dispone elI arto ,189 del l'egl.amento dictaido pllil"a la ej,ecución
. de ,dieh..'1, ley. '
1 De real 'orden lo digo á V.EI. para su eonocimien.-
Ito y demás efectos. Dios. guarde á. V. E:. muchosaños. Jlifadrid 17 de llli1rzo de 1916.
• LUQUE
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'EXOEPOIONES
E:xcmo. Sr.: Vista lo, instancia promovida por el
:soldado <J.el regimiento Infantería de San F'ernan-
do núm. 11, }j'abián Lesmes ]j'.¡~rnández, en solici-
tud <de 'c{u~ 'le s'ean deYu:eltas 500 Desetas de llliS
1:500 Iqne ingr-esó como primero y segundo plazo.s
pal'a 1:& redu.cción del tiempo di') servicio' en filas,
pOI' tener concedidos los beneficios del aTto 271 de
la 'Vigente ley de reclutamiento', -el Rey (que Dios
guarde) s,cha, seTvido disponer que de 1"lS 1.500
pesetas depositadas ,en la Delega,ci6n de Haóendtl¡
de la provincia de .Pa.1encia, Se devuelvan 500, co-
rrespondientes .á la cm-ta de pago núm. 27, expedi-
·da 'en 28 de sc-ptiemhr,e de 1915, quedando satis~
fecAo con las 1.000 Testantes, 'el totn..l de la CllO~
ta Ihilitar> que señala -el arto 268 de la referida lay,
-debiendo ·pm·cibir la indicada suma. 'el individuo que
ef-ectuó ,e1 dep6sito' 6 la persona apoderada en for-
ma J¡}gaJ, según dispone ,el arto 470 del reglamento
dictado paxa la ejecuci6n de la 1ey de reclutamiento.
De real 'Úrden lo digo á, v.. El. paira su conocimien-
to. y demás efectos. Dios guarde á V. E:. muchos
años: Jlrfadric1 17 de marzo' de 1916.
SeñOi'CS Intendente general militar é Interventor
civil ,d€> Guerra y Miarina y del Pl'Otectorado en
Jlrfarrúecos. "
LUQUE
t3~ñor' General en 'J,efe del Eojércit,o de España en
Africa.
LUQUE
Sieñor Oapitán general 'de, la sexta región.
Roccmo. Sr.: Vista la, insta,ncia promovida por Sor
lI:faría Teresa lbeas, abadesa del cml'V'ento de San-
ta 0iara, de Vivar del Cid, en solicitud de' que se
"exceptúe 'del servicio en filas á su sobrino Fedro
J3ernai Ibeas, soldado del t'ercer regimiento monta-
do ide Artillería, 'el Rey 0q. D. g.), de a,cuerdo con
lo ¡informado por la 0'0misi6n mh;ta de reclutata-
miento de la pro'VÍnc:í'a de J3urgos, se' ha servido
desestimar dicha pe,tición, una vez que. por haber
fallecido ::La 'lllk'l;drer deJ. int,er,esado ces6 la '8xcepci6n,
sin que exista desde entonces ningun'a otra.
De real,otden lo digo á V. El. para. su conocimi'en.-
to y demás efectos. Dios guarde' á V. E:. muchos
años. ],fadrid 11 de llli1rzo (le 1916.
MATRIMONIOS
EiXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por él pri-
mer teniente de Cambineros D. Oristino J\folina Mo-
rales, 'el Rey (q. D. g.), de' acuerdo con lo' informado
por ese Consejo Supremo en 17' del mes actual, se
ha servido .concederle licencia pal'a 'cont,raer matri-
monio con -D.a. Josefa 'Morales Tobalina.
De a:eal orden lo digo á V. Ei. para su conocimÍ'ell~
to Yidemás €:Dectos. Dios guarde á V. El. muchos
afias'. J}fa,arid .18 de marzo de 1916.
AGUSTÍN LUQUE
Siéñor 'President'e del Gons'ejo Supremo de Gu:erra y
Marina.
Señores Ch"pitán geneml de la ternera 'regi6n y 'Di-
, rector genera,l de Oarabineros.
REDENOIONES
i'E/XomQ. ¡Sir.: Vista 1a, instanoia promovida por
Juan Aguiar Roldríguez, vecino, de Galdar, proiVincia
S¡eñor Oailitán g'eneml de la q'uinta región,
S,eñOl'éls. IntenéLente general milita<r é Int;ervento~'
civil de Guerra y Marina y del ProtectoTado en
:n!(arruecos.
REIDUOOION DEt SE:RVICIO EN FILAS:
IElxcmo. Sr.: Vista la' instancia que c'Urs6 V. :El. á
esbe 'Ministerio 'en 28 del mes pI'6ximo J;lasado, piro-
movida por 'D.!> NieV'<3's Aguila,r, 'en soliCItud de que
á 'su hijo le,l artiUero CLe laOiomaJidancia del Oá;diz
ManUel Diosd:ado Ag.ui1ar, a,cogido á los benenéios
del ¡art. 267 de' la vigienbel ley de l'eclutamientO', s;e!
le lautOil.'ioo' para. optar pOi!.' los qlJ!e otorgiaA eil 268'
de ¡la misma" -el Rey (q. D. g.) s'e h:a servido des~
estimar .dicha pe-tioi6n, con arreglo á .lo precep't'ua-
do 'en '01 art,. 276 de la mencionada.. Ley, y Jiahe(L'
espirado '0,1 p:La,zo qu:e ot,orgaba la real O!1'den de 24
de ·d.ioiembr'l'l último (D. O. núm. 289).
De real lorden lo' digo á V. JI:f. prura su conocimÍ!en..
to y demás e:flectos. Dios. ~u.arde á V. E. muchos
aftas. j\/fadrid 17 de mal'ZO ae 1916'. .
• LtTQt1lt
Sdí.or .Oapitán. 'gBneral del ¡a,., se:gunda región.
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E:X:cmo. Sr.: 'Vista la insta.ncia Pl'Omovida por
D. J~fanuel Reig, -vecino d!a ,esta Oorte, calle d!e San-
ta .Tlel'l8sa núm. 14, en solicituc~ élJe' que se auto-
rice á su hijo ]íanuel Reig y Roig de Lluis, para
que pueda acogers'e á los beneficios del ca,pitulo XX
de la 'Vigente' le'y.<1:e reclutamiento, '6l Rey (que Dios
g'uaJ:de) se> ha ,wrvido desestima¡, dicha petición, con
arreglo :al art'o ,276 de la- citada Ley.
De real 'orC1:en lo digo á V. El. pa;ra su conocimi'en-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de· ma,rzo de 1916.
LUQUE
S,eñor Oapitán genel'al c1e la primera ¡'egión.
RE,TIROS
E;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
cü'llcede~r el 11eiti¡;o! paJ-1a, 'Ü'OTr-aJ,es (ZamoJ.·a.). al pri~
mer teniente de la Guardia CE;. R.), con destino
en la Oomanda.ncia de dicha pro:vincia, D. Eusebio
S:antia¡]illlria Cost:a., por hiaber cumplido la edad pa,ra;
ohi,&neido cl 1diJa 5 dJ811 mes actual; dispo¡niendo, al
propio t:ll6!mpo, q'u.e por fin del mismo mes sea dado
'de baja -en (el ~CiueTpo á que perl'&neoei.
De real orden lo digo á V. El. par,;], su conooimi€n."
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to y fines consiguientes. Dios guarde á V. Ei. muchos:
años. Miadrid '18 de marzo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Sieñor 'Presrdent'edel Gori.se~o Supremo de. Guerra y
Ma;rina.
Señores Oapitán genemJ. de la séptimc'lo r,egión' é In-
terventor civil d'0. Guerra y M'arina y del Protec-·
torada en ':U-farruecos.
Oircular. E;xcmo. Sr.: El Rey Cq. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos que SE>'
indican en lJa siguiente l'elación, á las clases é in.-
dividuos ~e tl'opa de la Guardia Oivil co~rrpl"endidog.
en la misma, que comien~a con José . ATaque Es-
cuderó ,y terrolna con ,Julián Zia;rzale'jo García; dis-
poniendo, al propio tiempo, q'U'0 por fin del corriente
mes sean dados de baja en las Oomandancias á que'
pertenecen.
De l'eal orden lo digo á· V.E1. para. su conocimien...
t()l y fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos-
años. Maro:id 18 de ma;rzo de 1916.
LUQUE
Señor...
'Relación qae se t.ita
Punto para donde se loo concede el retirOo
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Coma.ndancl.as á' que pertenecen 11========::r='=====
Pueblo Provincia
José Araque Escudero••...•••...•.
Teófilo Castrillo Losada..•. '., . , ..•
Nazario Diéguez Fernández .•..•.•.
Vicep.te García Claram:mt •..•..•..
Cristóbal López Algarra .....•.....
Manuel Rivas Valiente .
Pascual Sánchez Latorre :.
Francisco Aguirre Vicente ,
Francisco Aguilar López .
Manuel Almeda García .•........•.
Sargento...... Este ..•.•...•....•.•.•... , Barcelona .•...... Barcelona.
Otro.......•. ,; Valladolid ..•......... , ••.. Zamora ZanlOra.
Otro.. • . . • • . . .. Coruña. •... . .••...• ,..... Vitoria '. . . .. ,é.la.va.
Otro ...•.••... Este ..... ,................. Barcelona......... Barcelona.
Otro •.....•• ~. Granada .....•......•...... Málaga ; Málaga.
Otro ..•..••..• 1'Ilurcia...•.....•.....•.•.. Oaravaca Murcia.
Otro ....••.•.• Oeste ..••..••..•..••..••. Barcelona, BarceIoné'.·,
GUárdia civih .. Navarra •.. , .....•..•..•. Bargota.......... Navarra.
Otro ...........• Málaga ......••.•.....•.... Málaga Málaga.
Otro Badajoz Villan u e v a del
Fresno ; Badajoz.
Vicente Antúnez Vargas , .•. Otro •....... :. fdem .• oo Almendraleio Idem.
Eulogio Benito García•..••..•.... Otro •.•.•••... Ciudad Real. •..•... ~ ..•.... Fuente del·Fresno. Ciuddd Real.
José Cebrián Botella ......•...... Otro Canarias .•..••............. Las Palmas •......• Canarias.
Luis Fernández Pastor ..•......... Otro Ciudad Real. , .. , Ciudad Real •.• , .. Ciudad Real.
Juan Gálvez Arcos ...........•.. Otro.......... Granada.................. Granada •. ; ...•... Granadá ..
Juan Guerrero Jiménez .....•... , .. Otro ...••.... Górdoba .....••.•..•..•.. Córdoba ....•..... Córdoba.
Miguel Gil Rueda... Otro , Málaga • Ronda.;......... Málaga.
Fructuoso' Herrera Hidalgo ' Otro Salamanca.. '•..........•..• ·Béjar .....•.....•• Salam<¡nca.
José Molinero Llorente Otro Burgos ......•...........•. Burgos '" , •. Burgos.
Juan Moreno Gómez .........•.•.. Otro Córdoba ..•.•...••......•. Lucena Córdoba.
José Moraga Zafra ....-..•. ' •...•. Otro ..•..... Sevilla........... Alcalá dé Guadaira. Sevilla.
Sebastián Pastor Mulet........... Otro .........• Valencia ....•...•....•..•. Benitachell. •...•.. Alicante.
Ginés Pozuelo Lorenzo .. :: " Otro...... . .. Ciudad Real. • . . . •. • .. t, " Infantes Ciudad Real.
Tósé Pérez Alegre ..... ••........ Otro ...• , ..... Burgos.... •... .'....... Burgos ...•........ Burgos.
Gabriel Rodríguez Martin ...•...... Otro ....•••... Málaga .•...•••...•.•...•. Málaga Málaga'.
José Santandreu Pastor Otro .. ; Valencia ...•....•....•..... Cuatretonda: ....•. Valencia.
José Saiz Girón ..........•.... "', Otro ..•...... Murcia •. , •........•..... San Clemente ..... Cuenca.
Diego SerranO' Yuste •.......... " Otro .••....... Cáceres .•...•... : .•.....•. Beizocano ......••. Cáceres.
}ulián Zarzalejo Garcia ..• :... ..• Otro ...••..•.. Toledo............. Menasalvas Tole.do.
Madrid 18 de marzo de 1916.
, Eoccmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido
conceder el retiro pa,ra Pa,lmi1 (Ba,1e,ores), 111 primer
teniente de Cia,rabineros (E:. B..), con destino en. la
C'omanda,ncia. de lVla.llorca, D. Jasó Sa,nta,ner Aguil6,
por ha,ber cumplido la. ~aad para obtoenerlo el día.
3 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo', que
por fin del mismo, mess'ea dado do baja, en 'el euea:-
po, ,11. q'ue pClrL,enece.. '
De ¡real orden lo, digo 5; V. ,Er. paa:a Slt conoeimien-
LUQUE
"co y demas ,efectos. Dios gual'é1e 11 V. El. muchos
anos. :Miadrid 18 de marzo d:e, 1916.
LUQUE
Sefior Director g'enel',al, ele Oarabineros.
Senores ·Pl'Csident,e de'l 'C'ons'e,jo Supremo de Gueda
'y l1Ylatt\illla y, Oa,pit,án genera,l de Balear'es.
19 de marzo, de 1916852
Oirmdar. LE!xcmo" Sr.: 1Dl Re'y eq. D. g.) s'e .ha.
servido conceder el retiro' pura, los pup.tos que se
in<1icau ,en la siguiente l'elaci6n, á los individuo1'j
.de tropa de Carabineros comprendidos en la mi.sma,
.que comienza 'Con ··J\Ianuel AlvUl':LHlo Cabronerü y
term'ina con 30SB Urbano Franco, por haber cum-
plido la cdad para obtenm:lo'; élisp0!DÍ'Ündo, al pro-
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pio tiempo, que por fin doel corriente mes sean da-
dos de baja en las Comandancias á qU3 pel'tenecen.
De real orden lo' digo á V. El. pam su conooimien~
to ry 1,<1emás ·efieütos. Dios gtlairue á V. El. muchos
años. ;l\Iad;rid 18 de marzo de' 1916.
LUQUE
Señor...
Relaai6n que Be cita
Benito FeroenJa Boronat .•• ••.••• Otro:.••.••••.• Alicante•....•.•...••...•.••.
fuan González Setien ••...•..•..•. IOtro .•.... , .. Santander .•.•..••.•.•.•.••••
Angel Gómez Sánch€z Otro '. •.•.•. Algeciras ~.
Otra .
Otro •••. ', .
Otro .
Otro ..
l'i~~U]JRES )lE LOS INTERESADOS
1
, Puntos pa,ra donde Be les concedeI el retiro .
J>Jlll.pleos Comandancias ¡\, que pertenecen 1-;::;;:""';:;;> ':""I--~:ViO:;J1=c;;::ia==
~ara~iner~-'~ I~anorc~~~~~·~~·~'~· ..~ ~.~ :-.lzaragoza..•.... I;~:~:~-.-~..~
Otro.... : •••••. jPontevedra ...•. , •......•... INoalla .....••. Pontevedl'a.
Otro.•••. , Mallorca ..•....• ' .. , Palma ..••...... Baleares.
Otro .•.••••.•. Málaga ...••.•••...••....•..• fNerja .••...•.•. Málaga.
Otro. • • • • • • • . •• Lérida .•.•••. . . • .. ...•• .., ILes ......•.•• , Lérida.
Otro •..•• , . . •• Cáceres _.. • ..• '. . . . • • . • • . . .. Cardón de Ca-
latrava .•.... Ciudad Real.
Calpe . . • . • ••• Alicante. .
Castañeda.. •. Santander.
Línea de la Con-
cepción. • • . .• Cádiz.·
Granada •••..••.•...•.••.•..• Baza .••.••••... Granada.
Alicante •.•.•. ¡ •••••••••.•••. Cornellana .•.. Oviedo.
Pontevedra ..•.•.....•,. .•... , Vigo : ..••..••. Pontevedra.
Tarragona ••..••••••••••.•.•• San Carlos de la
Rápita .• , •••• Tarragona.
'
Otro ..••.•.••• lVIallorca .••••.•.•.••.••.•.•. Alicante •.•.•. '. Alieante.
Otro •.•.•••.•.IMálaga •.•..••.•.••••.•..•.. Nerja ...••••..• Málaga.
-----------_....:.._------------
Manuel Alvarado Cabronero .•.•••.
Manuel Dosí! Velo ••.. <o' .
Juan Díaz García .
José Doña Muñoz : .
Ram6n Estrada Vázquez ...••••••.
José Expósito ., •••••.
Francisco Miranda García ••••.••.•
Adrián Paredes BOle •• • •.•.••••..
Juan Ram@~Romero•••..•..•.••.•
Angel Serret Beltrán....••.•.••.•.
Antonio Torres Costa ••..••..•••••
José- Urbano Franco .•..••.•...••.
M~drid 18 de marzo de 1916.
r
'l Dios .guarde á V... muchos años. :iYIadrid 17 de
marzo .de 1916.
El Jefe de la Sección,
. loaqlÚn Herrero.
Señor...
Elxcmos. 'Señores Capit:á.n. genm'8.J. de la. primero,' re-
glOn, Comandante genera.l del 'ReaJ. Cuerpo de GU<J,ir-
días, .Alabarderos é Interventor civil 'CLe Guerra y
iJ\Iarina y del Protectorado en 1Iarruecos.
.Setclon de ArtUlerla
•
DEiS:TINOS
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y Secciones de este M,inisterio
y de las Dependencias centrales
'.Secclon ,de Caballeriu
DE¡S['IN.oS
Oiroular. El Excmo. Sr, 'Minist·ro de :La Guerra S'B
ha ¡servido di,sponer que 'ell her:m.dor de t,erüera del
regimiento, Lance'ros ruel Príncipe, 3.0 de Caballería"
EduardQ L;6pez ViUalba, pas~ destinado con la ca-
t,eg.oría crue her11adol' de segunda al Elscuadr6n de Es-
'Golta 'Roo..!, por cuya junta, técnica ha sido elegida
para 'ooupUJ.· V'ac:a;nte 'de -dicha clase'.
,Ell E:xcmo. Sr.: Ministro de la GU€Q'.I'la se ha ser-
vido ¡disponer que 'el ma~stro sillero-guarniciocnero de
t,ercera icliase ISalVaidor Mata Se'1'ra, con destino en
la (Onmand:ancia de· Artillería de Mlenoro,a, pase Si
ocupar La v:acant.é, que de la citada cat-egnría existe
'en !el regiMiento de ArtiUel'ia á cabano', 4.0 de cam-
pañia" lenwla,tenci6n ,á, haber sido t1,legido pa~a la mis-
ma por ~a junta econ6mica de est'e regimientol•
Dios guarde á, V... mucho's años. Mladrid 16 de
marzo l<:Le ;1916.
El Jefe de la Becclón,
Luis de Santiago
Seña".....
'Elxcmos" 'S'eño'l'os Capi~lanes g&!lera,1es. d.e la. prime:ra
región I(y J3alelail."c,s e Int:erventOl' C1Vl1 de Guerra
y !Marina y <lel Protecto!L1ado 'en 1VIarrue,eos,.
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.Secclon de ItisiruccloD, reclutamIento
, ~naFDos diversos
LICENCIAS
E,n !vista de la instancia promovida pOl' el alum-
no 'de '8sa Academia, D. Nicolás Robres Vecino, y
del ;ccrtificac1o facultativo que, acompaña, de, orden
del Elx:cmo-. -Heñor 1Iinistro de la Guerra se le coa-
ceden' dos m-eses de lioencia por ~mfermo pa;ra. ~Gi­
braleón '(Huelva).
Dios gllftrde á V, S. muchos a,ños. ],fadrid 16 de
marzo de 1916.
El"Jefe de la Sección,
César Aguado,
Señ-or Director de la. Academia de' Intendencia.
EiXcmos. Señores Capitanes genera.les de' la. primera
y segunda regiones.
En :vista de 1a instancia promovidia. por el alum-
no de lesa Academia D. Luis' Gubern 'Puig, y
del .certificado fuctutativo que acompaña, de orden
del Eixcmo. Señor ~rinistro de la Guerra. se le con-
ceden dos mesles de licencia por enfermo para Bia;r-
celoria.
Dios iSua,r.de á V. S. muchos años. :ll,fadrid 16 de
marzo de 1916.
El Jefe de le. Sección,
César Aguado
Señor Director de la Academia de Ingeni-eros.
Excmos.·8eñOl'es Capitanes g;enera-les de la pdmera
, y cuarta _regiones.
I
tars'e 131 t:i!empo á, plartir del 29 de febrero próiXimo
pasado len que sufrió lel :ril'conooiJni:ento.
Dios gua~'de á V. 8. muchos años. Madrid 13 'de
mIM'zo de 1916.
El Jefe de la sección,'
. César Aguado
Señor qJirector CLe la. Aoademia de Infantería.
Ejxcmos. Señor-es Ca.pitianes generales de la primera.
y \Segunda regiones.
En lVista de la instancia, promovidia. por el alum-
no de eSR;-Acwdemia D. Jos'é Gast,ón de Iriartc Sán--
chez, y. del certificado faoultativo que 'acomp<'l.ña, de
.orden del E¡xcmo..Soñor ¡Ministro de la Guerra se
le conceden' veinte días do liüeno~ por e:r;tfermo pa;ra
esta -Cort'e; debiendo contarse á partir del día en
que se 'ausentó: de la Academia. .
Dios guarde á V. S. muchos añOs. ~radrid 14 do.
miarzo de 1916.
mI Jefe de la Sección,
. César Aguado
Señor Director de la Ac;adelD..ia de mf-:mtell'Ía.
:E]¡xcmo. Señor Capitáill general de la primera regi6n.
tEln !Vista ue 1Ja instancia promovida por el alum-
¡no de ·esa, Academia D. Francisco Sánchez Oliva,
y del certificado faoultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Señor D.\1inistro de la Guerra s'e le
conceden dos meses .de prórroga á la licencia que
por enfermo. disfruta 'en !Murcia,. '
Dios gl1¡n~de á V. So. muchos años. il\fadrid 16 de
marzo de. 1916.
EIn yist.a de l'a iristanciá promovidia.· pOil: el álum-
no de esa ACiademia. D. )llfanuel de la !l\Ja.t¡a GarocLa.no, y
del .certificado facultativo que a.compaña, de- OTden
del Eixcmo. Heñor Ministro de la GueQ'l1a, se le con-
cede :un lILes de prórroga á la licencia, que pOil.' emer- I
modisfruta en S;a,n Ferna.ndo (CMiz), deove,ndo con- l.1,
El Jefe de la Sección,
César Aglutdo:
SeñOr 'Director -de la Academia de Infant,eríJa;.
]]xcmos. 8eñOl'es 'Capitanes generales de la pfimerar
y teroera regiones.
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GueR.R.A·
